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1. Apakah jenis usaha yang ada pada CV Selabung Jaya Palembang ? 
2. Ada berapakah jumlah aset tetap di CV Selabung Jaya Palembang? (min 10) 
3. Bagaimanakah saudara mencatat pembelian aset tersebut? 
4. Bagaimana dengan biaya tambahan yang terjadi, misalnya biaya pengiriman, 
pemasangan ataupun biaya tambahan lainnya? Bagaimana CV Selabung Jaya 
Palembang mengakuinya? 
5. Bagaimana dengan metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dari 
aset-aset tetap tersebut? 
Jawaban : 
1. CV Selabung Jaya Palembang merupakan perusahaan jasa yang bergerak di 
bidang jasa pembuatan pagar, teralis, canopy, pintu, dan lainnya yang 
berhubungan dengan kegiatan pengelasan. 
2. Pada CV Selabung Jaya Palembang terdapat aset-aset sebagai berikut: 
 Bangunan 
 Kendaraan 
 Gensett 8000 watt 
 Mesin las, gerinda, Cutting, dan bor 
 Lemari Loker, Meja, dan Kursi 
 Printer dan Laptop 
3. CV Selabung Jaya mencatat pembelian aset tersebut senilai harga beli dan 
memasukkan seluruh pengeluaran pada biaya lain-lain. 
4. Bila ada biaya tambahan perusahaan tidak memasukkannya ke harga perolehan 
aset tersebut melainkan membebankannya ke beban lain-lain. 
5. CV Selabung Jaya Palembang menggunakan metode garis lurus untuk 
menghitung penyusutan dari aset yang dimiliki. 
 
Mengetahui, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
